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S. Rep. No. 965, 53rd Cong., 3rd Sess. (1895)
_ 53D CONGRESS, } 
3d Session. 
SENATE. 
{ 
REPORT 
No. 965. 
lN THE SEN.ATE OF THE UNITED ST.A.TE~ 
FEBRUARY 20, 1895.-Ordered to be printed. 
Mr. CoOKRELL, from the Committee on Appropriations, submitted the 
following 
REPORT: 
[To accompany It. R. 8767.] 
The Committee on Appropriations, to whom was referred the bill 
(H. R. 8767) making appropriations for the legislative, executive, and 
judicial expenses of the Government for the fiscal year endiug June 30, 
1896, and for other purposes, report the same to the Senate with various 
amendments, and present herewith a statement showing the changes 
recommended by the committee in the amount of the bill as passed the 
House of Representative8; the amount of the estimates for the fiscal 
year 1896, the amount ot the House bill, the amount recommended 
by the committee, and the amount of the appropriations made by the 
legislative, executive, and judicial appropriation act for the fiscal 
year 1896. 
LEGISLATIVE, 1896. 
Amount of estimates for 1896 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $22, 349, 101. 51 
Amount of House bill...... . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . • . • . . • . . • . • • • • • . • . 21, 825, 976. 08 
Increase recommended by Senate committee, net •••• •• • •• • ••• • ••••• 90,647.00 
Amount as reported to the Senate . . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • . 21, 916, 623. 08 
Amount of act for 1895..................... •••• •• • • • • • . • • • • • • ••• • •• 21, 305, 583. 29 
The bill as reported is less than the estimates....................... 432,478.49 
The bill as reported exceeds the act for 1895........ . . • . • . • . • • • • • • • • 611, 039. 79 
The changes recommended by the committee in amounts of Honse 
bill are as follows: 
INCREASE, 
Senate ..................................................... ;. •••••• 
Capitol police ..•.•••••••.•••••••••••.•.•••.••••••••••••.••.••••••• 
Department of State ..........•••••••••.•••••••••••••.••••••••••••• 
Treasury Department, namely: 
Division of customs ... ___ ...•.•............•.•••••••••••...••• 
Division of stationery, printing, and blanks .••••.•••.••••..•••• 
Employment of expert bookkeeper .••••••••••••••••••.••••••••• 
Office of Director of the Mint ........•••••••••••••••••••••••••• 
Office of assistant treaaurer at Baltimore •••• .,. ••••••••••••••••••••• 
Office of assistant treasurer at Chicago .•••••••••••••••••••••••••••• 
Oklahoma Territory 1,,. legislative expenses .•••••••••••••••••••••••••• 
Nautical Almanac omce .•••••.•••••.•••••..••••.••••••.••..•••••••• 
$6,092.00 
1,400.00 
2,000.00 
2,000.00 
785.00 
1,000.00 
200.00 
1,000.00 
2,800.00 
500.00 
2,000.00 
2 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIATIONS, 
Interior Department, namely: 
0 ffi ce of the Secretary ..••••••••••..••••.•••••..•••..•••••.••••• 
General Land O .ffice ..••..••••••••.....•...••....•••.•.••••.••••• 
Patent Office ....... . .................••••..•..•••.•..•••..••••• 
Office of CommisHioner of Railroads ...•••..•.•.••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the Department ..... •U ••••••••••••••••• 
Post-Office Department, horses and wagons ........••••••••.••••.•••• 
Circuit court of appeals, salary of additional judge .••••••••••••••••• 
Court of Private Land Claims ..••.••••.•••••••••.•••••••••••••••••• 
Total increase .•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
REDUCTION. 
Office of Treasurer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indian Office ....•..•••••••••••••••.•••.•..••••••••••••••••••••••••• 
Office of First Assistant Postmaster-General. ..•.•••••••••••••••••••• 
Total reduction ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Net inorease ·••••• •••••••••• •••••....•••••••••••.••••••••••••• 
0 
$2,800.00 
1,800.00 
44,020.00 
200.00 
1,500.00 
600.00 
6,000.00 
16,750.00 
93,447.00 
100.00 
200.00 
2,500.00 
2,800.00 
90, 647,00 
